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図解-臨床実習のすべて 5.小児看護学 メヂカルフレンド社 1991
論 題 雑 誌 名 発行年
1. 荒川靖子,小野ツルコ, 短大看護学科への進路決定に影響する要因の研 岡山大学医療技術短 1992
小原ルリ子,伊東久恵, 究 期大学部紀要
喜多嶋康- 2:97-104














- ミンの酸化的開裂によるプロペントダイオペ 岡山大学医療技術短 1991
ントの合成 期大学部紀要
2:39-43




















10. 川崎祥二 他 温熱に対する細胞の感受性とその修飾 日本-イパーサー ミ 1992
ア学会誌(教育講座)
8:1-18
ll.(猶本良夫),三村 久 Bh,Brに狭窄部位が限局 していた原発性硬化 胆と豚 1991
他 性胆管炎の1例 12:793-798










































































































































































































































58.(越智真金),大井治昭 ホルター心電図による心拍数の再現性と健常男 医学検査 1991
他 性の日内変動について 40:1772-1777









































































73. 山本剛宿 チオバルビツール酸法による血清過酸化脂質の 岡山大学医療技術短 1992
測定 :比色法と蛍光法の比較並びに二価鉄の影 期大学部紀要
響 2:51-62
74.(朝原正喜),吉田 彰 視覚評価用多目的ファントムの開発 日本放射線技術学会 1991
他 雑誌
47:797-803
75.(石井理枝),富田 彰 コンビュ-テッドラジオグラフィー (CR)にお 日本放射線技術学会 1991
他 ける小児胸部撮影の被曝線量低減 岡山支部会誌
1:7-13















学 会 名 開催年月
1. 荒川靖子,小野ツルコ, 看護職-の進路決定に影響する要因の研究 第22回日本看護学会 1991.8







千 (第 2報) (看護教育)
一医療系学生の入学時現状分析-




4.(松原伸一郎),川崎祥二 温熱処理にともなう細胞周期の変動と熟耐性に 第50回日本医学放射 1991.4
他 関する研究 線学会
5.(黒田昌宏),川崎祥二 NIH3T3細胞における熟耐性のケルセテンによ 第50回日本医学放射 1991.4
他 る抑制 線学会
6.(浅海淳一),川崎祥二 アドリアマイシン耐性細胞の温熱に対する感受 第30回日本医学放射 1991.4
他 性とその修飾 線学会生物部会
7.(黒田昌宏),川崎祥二 温熱療法における温熱耐性の発現とその修飾に 第90回岡山医学会稔 1991.6
他 関する基礎的研究 会
8.(松原伸一郎),川崎祥二, 加温による細胞周期の変動とその感受性 第76回日本医学放射 1991.6
杉田勝彦 他 線学会中四国地方会
9. 川崎祥二 他 アドリアマイシン耐性細胞のセファランテンに 第17回アルカロイド 1991.6
よる修飾 研究会
10.ShojiKAWASAKI, Modificationofadriamycinkilingeffectby The 9th lnterna-1991.7
etal. cepharanthinwithcombinedhyperthermiaon tionalCongressof
Ehrlichascitestumorcels RadiationResearch
ll.(MasahiroKURODA), Modificationofthermotorelancebycephar-The 9th Interna-1991.7
ShojiKAWASAKI, anthinandquercetininNIH3T3cels tionalCongressof
etal. RadiationResearch
12. 川崎祥二 0Ⅹ関連物質の制癌効果に関する研究 日中学術交流親善 1991.10
講演会
13. 川崎祥二 温熱療法による薬剤耐性細胞の克服 日中学術交流親善 1991.10
講演会
14.(黒田昌宏),川崎祥二 同時放射線温熱療法 (simultaneous radio一 第8回日本-イパー 1991.10
他 hyperthermo-therapy)の臨床導入-その1基 サー ミア学会
礎的及び臨床的検討-
15.(稲村圭司),川崎祥二, 同時放射線温熱療法 (simultaneous radio- 第8回日本-イパー 1991.10






























シネシンポジウム "肝･胆･豚癌手術のあり方" 第91回日本外科学会 1991.4
















































豚頭部癌 :stage別にみた外科治療のあり方 第15回日本牒切研究 1991.5
EL
フ三















シンポジウム "術後肝障害の病態と対策" 第66回中国四国外科 1991.9













































50.(莱木原修治),宮本寛治 ELISA法でCut-off値近辺の抗体値 を持つ 第39回日本輸血学会 1991.4
他 HCVgenome解析 総会
51.(近行iE昭),宮本寛治 アポット社EIAキットによるHCV抗体検査 第15回日本血液事業 1991_9
他 法の検討 :HCVゲノム検出及びGPT値 との 学会
関係
52.(林 一彦),宮本寛治 HumanT･celleukemiavirastypeII(HTLV 第50回日本癌学会絵 1991.9
他 -ⅠⅠ)による動物白血球の不死化 合












































サルコイ ドー シス患者の肺病巣におけるサイト 第88回日本内科学会 1992.4
カイン 講演会
サルコイ ドー シス患者におけるInterleukin-6 第31回日本胸部疾患 1992.4
について 学会捻会
サルコイ ドー シス患者肺胞 リンパ球のInter一 第31回日本胸部疾患 1992.4
1eukin-2receptorα(IL-2R)mRNAの発現 学 会 総 会
肺サルコイ ドー シス症に対する肺血流シンナに 第31回日本胸部疾患 1992.4
よる検討一二次元極座標表理法の応用を中心と 学 会 捻 会
して-
サルコイ ドー シス患者の肺胞マクロファージ産 第31回日本網内系学 1992.5


















サルコイ ドー シス患者肺局所サイトカインの検 第19回日本臨床免疫 1992.6
討 学 会 稔 会
悪性 リンパ腫に合併 したサルコイ ドー シスの1 第26回日本胸部疾患 1992.7
例 学会中国Pq団地万全





Abnormalitiesofalveolarmacrophagesin 12仇 World Con-1991.9












































80.(石原逸子),小野ツルコ 慢性病患者のセルフケアの構造と看護の役割に 第2回保健医療行動 1991.9
関する研究 科学国際会議

















































金属イオンの間接吸光検出イオンクロマ トグラ 支部 ･同九州支部合
フィー 同大会
長鎖アルキル型アゾカチオン染料 と陰イオン界 日本分析化学会第40 1991.ll
両活性剤との反応 年会





肋骨原発悪性 リンパ腫の1例 第76回日本医学放射 1991.6
線学会中国 ･四国地
方会














































片面乳剤フイルム (マンモ用)における特性曲 第47回日本放射線技 1991.4
線の検討 術学会総会
迅速処理フイルムSRシリー ズの画質特性 第47回日本放射線技 1991.4
術学会総会
106.(羽出村昌宏),吉田 彰 東芝TO増感紙系の物理特性および画質特性 第47回日本放射線技 1991.4
他 術学会総会
107.(Yoshiharu HIGA-1NVESTIGATION OF BASIC IMAGING The World Con-1991.7
SHIDA),Akira YO-PROPERTIESOFA2,048Ⅹ2,048IMAGE gresson Medical







109.(大倉保彦),吉田 彰 乳房Ⅹ線撮影を用いた三次元立体生検装置の精 第32回日本放射線技 1991.ll




110.(大野誠一郎),吉田 彰 自動現像機の濃度管理について 第32回日本放射線技 1991.ll
他 術学会中図 ･四国部
ノ∠ゝこZミ




112.(朝原正喜),吉田 彰, 平滑化スプライン関数による特性曲線近似 第32回日本放射線技 1991.ll
東 義時 他 術学会中国 ･四国部
∠.ゝI.(
113.(守屋雅光),吉田 彰 乳房専用撮影装置における半価層測定について 第32回日本放射線技 1991.ll
他 術学会中国 ･四国部
∠ゝ=て
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